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ABSTRACT 
 
This reseach was conducted to learn the connection between children’s perception toward 
parentsharmonic relationship and children independence on junior high school in Bekasi. The research 
planning is correlation with samples of 100 active students in extracurricular program. The data is 
gathered in cluster random sampling technique using questionnaire. This research uses 2 instruments, 
that are parents harmony scale and children’s independence scale. Next, data analysis is done to 100 
research respondents using correlation statistic calculation of Product Moment Pearson in significancy 
rate 0,05 which entered into computer program of SPSS 15.0 for Windows. From data analysis came 
statistic descriptive which shows that children’s perception is between 6,00-8,00 score, means that 
according to the children, parents’ relationships are quite harmony to harmonious. Meanwhile, 
children’s perception about parents’ harmonious relationship has 5,80-8,00 score; which concluded that 
there is connection between children’s perception about parents’harmonious relationship with children’s 
independency at school, where the more harmony the parents are the more independent the children are. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari bagaimana hubungan antara persepsi anak 
terhadap keharmonisan orang tua dan kemandirian anak pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota 
Bekasi. Rancangan penelitiannya adalah korelasional dengan sampel berjumlah 100 siswa-siswi yang 
aktif di program ekstrakurikuler. Data dikumpulkan dengan teknik cluster random sampling dengan 
menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan 2 buah instrument yaitu skala keharmonisan orang 
tua dan skala kemandirian anak. Selanjutnya analisis data dilakukan terhadap 100 responden penelitian 
dengan menggunakan perhitungan statistik korelasi Product Moment Pearson dengan taraf signifikansi 
0,05 yang dimasukkan dalam program computer SPSS 15.0 for Windows. Hasil analisis data diperoleh 
secara statistic deskriptif menunjukkan bahwa persepsi anak tentang keharmonisan orang tua mempunyai 
nilai 6,00-8,00, berarti keharmonisan orang tua menurut pandangan anak cukup harmonis sampai 
harmonis. Sedangkan, persepsi anak tentang keharmonisan orang tua mempunyai nilai 5,80-8,00; 
sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi anak tentang keharmonisan orang tua 
dengan kemandirian anak di mana semakin harmonis orang tua maka anak semakin mandiri. 
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